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L'avaluació de les primeres interaccions i el desenvolupament 
dle la comunicació i el Ilenguatge' 
Marta Gracia, María José Galván i María José del Rio 
Resum: Seguint les teories interactives i funcionals, en aquest article es parteix del paper de- 
terminant -encara que no exclusiu- que les primeres interaccions adult-infant, i específica- 
ment el llenguatge que I'adult dirigeix al nen, tenen en el desenvolupament de les primeres eta- 
pes de la comunicació. Després de presentar algunes idees sobre la forma com tradicionalment 
s'ha avaluat el llenguatge dels nens i sobretot els aspectes funcionals i d'ús, es mostra una se- 
lecció de set escales que tenen com a objectiu avaluar la interacció adult-infant. A continuació 
s'analitzen aquestes escales tenint en compte la seva relació i la dels ítems que les formen amb 
la comunicació i el Ileinguatge. La discussió que segueix aquesta analisi subratlla el tractament 
que es fa a les escales dels aspectes de comunicació i Ilenguatge, que des del punt de vista de 
les autores és insuficient. Carticle es tanca amb un apartat de conclusions on es posen de mani- 
fest qüestions a les quals aquestes escales sembla que no donen resposta. Aixo porta les auto- 
res a suggerir la necessitat de dissenyar un instrument que ompli les llacunes detectades i que 
permeti avaluar d'una forma més precisa la interacció adult-infant, entenent-la com un suport 
imprescindible peral desenvolupament de la comunicació i el Ilenguatge. 
Abstract: According to the interactive and functional theories, this article assumes the deter- 
minant role-although not exclusively-of the first adult-child interactions, and specifically the 
language that the adult use with the child, in the development of first stages of communication. 
After presenting sorrie ideas about the way which traditionally children's language has been 
evaluated, and most of al1 the functional aspects, a selection of seven scales, that have as their 
objective the evaluation of the adult-child interaction, are shown. The scales are then analysed 
taking into account ttieir relationship, and specifically the items that are included in the scales, 
with communication and language. The discussion that follows this analysis highlights the way 
the scales treat aspec:ts related to communication and language, which is insufficient from the 
point of view of the authors. The article closes with a section of conclusions where questions 
appear of which these tests don't seem to have an answer. This leads the authors to suggest the 
need to design an ins,trument that fills the vacuum detected and that permits the evaluation in a 
way more in-tune to i:he interaction of adult-child, understanding this as an important support 
for the development of communication and language. 
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Introducció lupament de les primeres etapes de la comunicació. 
L'altra cara d'aquesta idea és que aquest llenguatge de 
Un dels pressupbsits fonamentals de les teories in- I'adult esta sempre influit per les característiques prb- 
teractives i funcionals del desenvolupament de la co- pies de l'infant (DEL RIO, 1997; GRACIA, 1999). 
municació i el llenguatge és seris dubte el paper deter- Si l'interes se situa, com és el nostre cas, en l'ava- 
minant -encara que no exclusiu- que les primeres luació de la comunicació i el llenguatge, la primera de 
interaccions adult-infant, i específicament el llenguat- les conseqüencies immediates que es despren dels 
ge que l'adult dirigeix als infants, tenen en el desenvo- pressupbsits anteriors és que cal analitzar i avaluar els 
1. Aquest article s'ha escrit en el context de la investigaci6 dirigida per la Dra. Carme Basil i ñnancada per la Direcci6n General de En- 
serianza SuperiorlDGES (PB96-0227). 
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interlocutors, no ayiladament, sinó en conjunt, és a dir, 
cal observar i valorar la interacció entre els dos mem- 
bres participants en la interrelació: l'adult i l'infant. 
Una segona conseqüencia és que, corn que aquesta in- 
teracció s'estableix des del moment mateix del naixe- 
ment (KAYE, 1986), s'hauria de pensar corn analitzar i 
avaluar la comunicació i el preilenguatge des del co- 
mencarnent de la vida de l'infant. Continuant amb la 
mateixa línia argumentativa, entenem que si és possi- 
ble avaluar les primeres interaccions comunicatives 
adult-infant que porten al desenvoluparnent del ilen- 
guatge, aquesta avaluació ens hauria de permetre 
identificar problemes potencials i dissenyar progra- 
mes i estrategies d'intervenció primerenca que opti- 
rnitzessin aquestes interaccions. 
Durant els últims vint anys s'han elaborat diferents 
instruments que tenen corn a objectiu avaluar la inte- 
racció adult-infant entesa de forma global. Aquests 
instruments poden prendre la forma d'entrevistes als 
pares o de qüestionaris o informes que emplenen per 
ells mateixos, pero també poden consistir en observa- 
cions sistemhtiques de les interaccions pares-infants o 
en escales. Al segon apartat d'aquest article farem una 
revisió d'alguns d'aquests instruments, perb entenem 
que abans d'aixb és necessari fer un breu rephs de corn 
s'ha avaluat tradicionalment el ilenguatge infantil i 
quines són les tendencies més recents en aquest sentit 
(COLE, DALE i THAL, 1996; LUND i DUCHAM, 1988). 
L'avaluació del llenguatge infantil 
Des d'un punt de vista psicolingüístic, els p a r h e -  
tres clhssics de l'avaluació del llenguatge han estat 
l'analisi del contingut i de la forma, incloent en aques- 
ta Última els aspectes relatius a la fonologia i la morfo- 
sintaxi. Aquesta analisi s'ha portat a terme des d'un 
punt de vista evolutiu i tenint en compte els aspectes 
receptius i productius (FORNS i AMADOR, 1995). Si bé 
aquesta va ser la tendencia fins als anys 70, a partir d'a- 
que11 moment es va incloure en l'avaluació del llen- 
guatge un altre element que fins ilavors no s'havia tin- 
gut prou en compte: es tracta de l'ús o dels aspectes 
funcionals (BLOOM i LAHEY, 1978), que en certa forma 
deriven de la pragmhtica, entesa corn l'estudi del llen- 
guatge tal corn s'usa a la practica en situacions reals i, 
per tant, lligat a aquestes situacions i a les persones 
concretes que hi participen (DEL Ro, 1997b). Ara és 
possible afirmar que, en general, quan s'analitza el 
llenguatge es tenen en compte els aspectes de forma, 
contingut i ús. 
No farem aquí una revisió exhaustiva de les dife- 
rents formes de caracteritzar cadascun d'aquests tres 
elements ni de les nombroses proves o tests que exis- 
teixen avui dia per tal d'avaluar aquests aspectes, perb 
remetem el lector interessat a l'obra ja citada de Forns i 
Amador (1995). E1 que sí que ens interesa és constatar 
que en els darrers anys s'han produit canvis per part 
d'alguns logopedes o psicblegs especiaiistes en la co- 
municació i el llenguatge que se situen en un enfoca- 
ment interactiu, en el sentit de deixar de centrar-se en 
la competencia lingüística, considerada individual- 
ment, i preocupar-se, a més a més, perla naturalesa i la 
qualitat comunicativa i social del iienguatge. És a dir, 
aquests especialistes es proposen analitzar les habili- 
tats comunicatives dels dos interlocutors -general- 
ment l'infant i un adult significatiu- a partir de l'anh- 
lisi d'una conversa entre eils, i per tant es tenen en 
compte aspectes corn la presa de torns, la longitud 
mitjana de l'enunciat, l'ús d'estrathgies educatives per 
part de l'adult, estrategies de resolució d'incompren- 
sions, inicis de tema, etc. 
Val a dir que les proves utilitzades tradicional- 
ment per avaluar el llenguatge no són suficients per 
analitzar tots aquests aspectes. La major part dels 
tests de llenguatge van ser elaborats per abordar l'esi 
tudi del contingut i de la forma, encara que alguns 
també han incorporat seccions per avaluar els aspec- 
tes d'ús (AGUINAGA, ARMENTIA, FRAILE, OLANGUA i URIZ, 
1989). Hem de dir, perb, que recentment s'han elabo- 
rat instruments per tal d'avaluar els aspectes pragmh- 
tics (KING, 1989). En aquest sentit entenem que l'ava- 
luació de les habilitats comunicatives requereix una 
situació d'avaluació en un context natural i en situa- 
ció d'activitat conjunta adult-infant. A més a més, re- 
quereix un tipus d'instruments que permetin analit- 
zar aquestes situacions amb resultats que tinguin un 
cert grau de fiabilitat i d'utilitat per tal de dissenyar 
intervencions. 
Si bé és cert que nombrosos investigadors, logope- 
des o especialistes en llenguatge utilitzen habitual- 
ment instruments que han elaborat per al seu ús per- 
sonal amb la finalitat d'avaluar aspectes de forma, 
contingut i ús en situacions naturals i amb interlocu- 
tors naturals (DEL RIO i URQU~A, 1999, DEL RIO i GRACIA, 
1996; SANCHEZ-CANO i DEL RIO, 1999), destaquem dues 
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publicacions que des del nostre punt de vista resulten 
útils per portar a terme avaluacions de les habilitats 
comunicatives i lingüístiques en contextos naturals. 
Una és el iiibre de Lund i Ducham (1988), que es pro- 
posa precisament aportar elements fonamentalment 
metodolbgics que ens permei:in avaluar el llenguatge 
dels nens en contextos naturals. L'altre llibre, més re- 
cent, és el de Cole, Dale i Thal (1996). Els autors es 
plantegen problemhtiques fr~iit dels canvis que s'han 
produit en els darrers anys pel que fa al progrés en el 
camp dels trastorns de la comunicació, així com en as- 
pectes socioculturals com les segones iiengiies, la im- 
migració, etc. A més a més, se situen en una posició crí- 
tica respecte als tests clhssics per avaluar el llenguatge, 
i proposen l'ús, per exemple, tl'informes realitzats pels 
pares, nous metodes per avaluar discursos narratius, 
proves que permetin desenl~oiupar intervencions o 
nous metodes per verificar el progrés d'un programa. 
Els resultats i les conclusions de les nostres recer- 
ques sobre intervencions naturalistes en l'hea de la 
comunicació i el llenguatge (GRACIA, 1998; SANCHEZ, 
1994; URQU~A, 1999; VILASECA, 1991) han estat l'origen de 
la constatació de la necessiiat de revisar els instru- 
ments que ajudin a portar a terme avaluacions de les 
interaccions comunicatives i lingüístiques adult-in- 
fant que ens permetin afinar més els dissenys d'inter- 
venció. El resultat d'aquesta recerca ha estat, per una 
banda, el que acabem de priesentar més amunt, és a 
dir, la constatació que en general els tests de lienguatge 
que s'han utilitzat tradicionalment no ens són sufi- 
cients per avaluar aquests aspectes. Malgrat aixb, hi ha 
propostes com les de Lund i Ducham (1988) o la de Co- 
le, Dale iThal(1996) que ens aporten nombroses idees 
per dissenyar nous instrumerits. 
Per altra banda, la nostra recerca s'ha centrat a tro- 
bar instruments elaborats per avaluar les primeres in- 
teraccions adult-infant. El resultat d'aquesta segona 
recerca és el que presentem a continuació. A l'apartat 
final d'aquest article discutirem algunes idees que al 
nostre entendre són fruit d'riquest procés de revisió i 
d'analisi d'instruments d'avaluació. 
Presentació i anhlisi d'instruments que avaluen 
la interacció pares-infants 
Després d'una revisió d'algunes de les escales que 
avaluen la interacció pares-infants (MUNSON i ODOM, 
1996), a continuació presentem una selecció de set es- 
cales que s'han triat seguint criteris basats, entre d'al- 
tres, en la relació de les categories o ítems que s'ava- 
luen amb la comunicació i el llenguatge. 
En primer Iloc, presentarem aquestes escales amb 
format de fitxa, on s'identifiquen el nom de l'escala (en 
la llengua original), l'autor o autors, I'objectiu, les ca- 
racterístiques i les categories o ítems avaluats de ca- 
dascuna. Per a la presentació també hem tingut en 
compte la importancia que cada escala atorga als as- 
pectes de comunicació i llenguatge, la qual cosa ens ha 
portat, en alguns casos, a fer una selecció entre totes 
les categories avaluades. En segon lloc, analitzarem 
amb més deteniment les escales seleccionades i ens 
centrarem, novament, en el tractament que cadascuna 
dóna als aspectes relacionats amb la comunicació i el 
Ilenguatge. 
Presentació de les escales 
Instrument: NEONATAL BEHAVIORAL ASSESSMENT 
SCALE (NBAS) 
Autors: BRAZELTON, T. i NUGENT, J. (1973, 1984, 1995, 
1997) 
Objectiu: Avaluar les capacitats bhsiques dels nadons. 
Característiques: 
Valoració de les dimensions fisiolbgica, motora, es- 
tat de consciencia i atenció-interacció. 
La dimensió atenció-interacció avalua el grau d'a- 
lerta i les respostes a estímuls. 
Els pares hi participen seguint les indicacions de 
I'especialista. 
S'hi inclouen dues subescales mare-nadó anome- 
nades MBAS. 
Categories avaluades (selecció): 
Dimensió atenció-interacció 
Nadó 
Orientació visual animada i inanimada. 
Orientació auditiva animada i inanimada. 
Mare 
Sentiments respecte al fill. 
Sentiments respecte al seu nivel1 de competencia en 
l'alimentació. 
Instrument: HOME OBSERVATION FOR MEASURE- 
MENT OF ENVIRONMENT (HOME) 
Autors: CALDWELL, B. M. i BRADLEY, R. A. (1978,1984) 
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Objectiu: Avaluar l'entorn. 
Caracterfstiques: 
Inventari que s'administra a la mare i/o persona 
que té cura de l'infant en el context familiar. 
Fa referencia ala seva vida quotidiana. 
Disposa de dues escales segons l'edat dels infants 
(deOa3ide3a6anys). 
Puntuacions binaries (sí-no). 
Categories avaluades (selecció): 
Estimulació pera l'aprenentatge 
Estimulació acadkmica 
Estimulació lingüística 
Modelat 
Entorn físic 
Diversitat d'experikncies 
Tendresa i afecte 
Acceptació 
Instrument: PARENT-CHILD EARLY RELATIONAL AS- 
SESSMENT (PCERA) 
Autor: C m ,  R. (1985) 
0bjectiu:Avaluar la interacció adult-infant i cada com- 
ponent per separat. 
Caracteristiques: 
Entrevista ais pares i enregistrament rnitjancant ví- 
deo en el context de centre de diferents activitats 
estructurades i de joc iliure amb fills de fins a 4 
anys. 
S'avaluen tres conjunts de variables que correspo- 
nen respectivament ais pares, ais infants i a les día- 
des. 
Puntuació dins d'un continu bipolar abshncia- 
molta freqükncia. 
S'identifiquen estils paterns. 
L'escala disposa d'una entrevista semiestructurada 
opcional on es pregunta als pares sobre les seves 
percepcions, actituds, sentiments i/o objectius du- 
rant les interaccions, mentre es revisen algunes se- 
qühncies de l'enregistrarnent prkviament escolii- 
des. 
Categories avaluades (selecció de les referides als pa- 
res): 
To de veu (entonació, modulació, to, volum) . 
Estat d'anim general. 
Implicació afectiva i conductual de l'infant per part 
dels pares. 
Contacte físic positiu o negatiu. 
Quantitat i qualitat de contacte visual. 
Quantitat de verbalitzacions. 
Qualitat de verbalitzacions (imitacions, expan- 
sions, etc.). 
Afecte (verbalment, gestualment, expressió fa- 
cial). 
Actitud expresada pels pares respecte als infants. 
Instrument: CAREGIVER STnES INTERACTION SCA- 
LES (CSIS) 
Autor: DUNST, C. (1986) 
Objectiu: Establir els estils interactius dels pares. 
Caracteristiques: 
Valora fins a 12 estils interactius dins d'un continu 
bipolar que va des de la passivitat fins a la manipu- 
lació. 
S'avaluen pares d'infants de fins a 3 anys. 
Emegistrament envídeo d'activitats de joc lliure en 
context de centre. 
Categories avaluades: 
Passivitat, que inclou els estils desinteressat i obser- 
vador passiu. 
Sensible, que inclou els estils sensibilitat verbal i el 
sensibilitatfisica. 
Participatiu, que inclou els estils organitzador i fa- 
cilitador. 
Elaborador, que inclou l'estil amb aquest nom. 
Zmpositiu, que inclou els estils iniciador, elicitador i 
finalitzador de I'acció. 
Coercitiu, que inclou els estils controlador i direc- 
tiu. 
Instrument: INTERACTION RATING SCALE (IRS) 
Autors: FALLON, M. i HARRIS, M. (1991) 
Objectiu: Valorar el comportament dels pares quan in- 
teractuen amb els fills. 
Caracteristiques: 
Enregistrament en vídeo en context familiar i en 
activitat de joc lliure de pares d'infants de fins a 6 
mesos. 
Puntuació dins d'un continu bipolar acord-desa- 
cord. 
Categories avaluades (selecció): 
L'estil interactiu directiu-no directiu 
Els aspectes suprasegmentals del ilenguatge 
El contacte visual 
Els torns comunicatius 
L'ajust segons el nivel1 de l'infant 
El seguiment dels inicis d'activitat dels infants 
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La sensibilitat 
Les respostes a les verbalitza.cions dels infants 
Instrument: MATERNAL BEHliVIOR RATING SCALE 
(revisat) (MBRS) 
Autor: MAHONEY, G. (1992) 
Objectiu: Avaluar com els pares interactuen amb els 
fills. 
Caracterfstiques: 
Escala que avalua el comportament interactiu dels 
pares amb fills d'l a 3 anys. 
Inclou 12 ítems que es purituen en un continu de 
freqükncia abskncia-mo1ta:rreqükncia. 
~nregistrament en vídeo en context familiar i en 
activitat de joc lliure. 
Categories avaluades: 
Expressivitat 
Gaudi 
Calidesa 
Sensibilitat perl'interks de l'infant 
Interks 
Orientació a I'assoliment 
Inventiva 
Premi (verbal) 
Efectivitat 
Acceptació 
Ritme 
Directivitat 
Instrument: PARENT-CHILD OBSERVATION GUIDES 
(PCOG) 
Autors: BERNSTEIN, V(1992) 
Objectiu: Avaluar la interacció pares-fiils per ajudar els 
pares a establir la comunic;3ció arnb els fiils. 
Caracterfstiques: 
Programa de desenvolupeiment d'infants fins a 3 
anys subdividit en tres nivelis, de O a 3 mesos, de 4 a 
15 mesos i de 16 a36 mesos;. 
Avalua cadascun dels interlocutors, és a dir, pares i 
infants. 
Observació directa en context familiar o altres. 
Categories avaluades (selecci15): 
O a 3 mesos 
Pares . ' 
Atenció a les necessitats bsisiques del nadó 
La sensibilitatlinterks 
La mostra d'afecte 
La identificació dels significats dels senyals del na- 
dó 
Nadons 
Claredat dels senyals que expressen necessitats 
L'acceptació de l'ajuda dels pares per a I'autoregu- 
lació 
L'atenció i interks que mostren per als pares 
4 a 15 mesos 
Pares 
Ajuda per a l'aprenentatge emfasitzant: 
L'encoratjament de la comunicació 
Laimitació de vocalitzacions i gestos 
Les expansions de sons i paraules 
Znfants 
Les mateixes de l'interval anterior amb les adapta- 
cions corresponents. 
16 a36 mesos 
Pares 
Ajustaments per a l'aprenentatge de noves habili- 
tats i el llenguatge (entorn interessant, interacció 
verbal, etiquetatge dels objectes, expansions de les 
verbalitzacions). 
Zn fan ts 
Llenguatge amb els pares: 
Interacció verbal: 
Demandes verbals 
Preguntes 
Temperarnent dels infants en els tres niveils d'edat. S'i- 
dentifiquenvuit estils: 
Cautelós 
Actiu 
Nerviós 
Seriós 
Relaxat 
Persistent 
Impacient 
Curiós 
AnUisi de les escales 
Totes aquestes escales tenen coma objectiu avaluar, 
d'una manera o altra, la interacció pares-infants. Mal- 
grat aquest punt en comú, hi ha entre elles diferencies 
substancials. A continuació les analitzarem per tal, de 
subratiiar les característiques més importants i al ma- 
teix temps assenyalar les diferencies. Tot aixb ho farem 
sense oblidar que el nostre objectiu fonamental és po- 
sar de manifest la relació dels ítems que avaluen aques- 
tes escales amb l'hea de comunicació i ilenguatge. 
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Escala d'avaluació del Comportament Neonatal (NBAS) 
L'escala NBAS de Brazelton i Nugent inclou una di- 
mensió anomenada atenció-interacció que permet 
avaluar el grau d'alerta dels infants i les seves respos- 
tes als estímuls, que aplica l'especialista en presencia 
dels pares i els explica les reaccions dels seus fills. En 
aquest cas els pares hi participen seguint les seves in- 
dicacions i d'aquesta manera poden aprendre a inter- 
pretar els senyals que realitzen els infants i comencar 
a establir el vincle de relació. Abans d'administrar 
aquesta escala, l'observador ja disposa d'una infor- 
mació previa donada pels pares mitjancant uns qües- 
tionaris elaborats pels mateixos autors, les Motherand 
Baby Scales (MABS) o Escales mare i nadó, que in- 
clouen tot un seguit de subescales per a avaluar les re- 
accions emocionals negatives de l'infant i la seva con- 
ducta d'alerta, així corn les percepcions dels pares 
sobre la confianca en el seu nivell de competencia per 
a proporcionar als fills les atencions adients. Els para- 
metres avaluats a l'escala NABS són l'orientació visual 
i auditiva animada i inanimada. 
Així doncs, mitjancant aquests parametres, l'exa- 
minador mostra als pares corn es pot comunicar l'in- 
fant i corn eils mateixos poden sentir i interpretar les 
seves reaccions quan l'exarninador els convida a apli- 
car sobre el fi els estímuls visuals, auditius, tactils, etc. 
Els autors consideren que l'administració d'aquestes 
escales ajuda el pare i la mare a aprendre a establir una 
bona comunicació amb l'infant perque se'ls mostren 
les seves possibilitats, la qual cosa crea sentiments de 
tranquil.litat i seguretat respecte a I'establiment dels 
prirners intercanvis comunicatius pares-infant. 
Escala d'avaluació de les primeres relacions pares-in- 
fants (PCERA) 
Una altra escala que pretén avaluar les primeres re- 
lacions és la PCERA de Clark. El seu disseny inclou la 
gravació en vídeo de quatre situacions diferents en les 
quals participen els pares i els infants, corn ara el men- 
jar. Es tracta d'una tasca, estructurada que canvia per 
intervals d'edat que van des de O fins a 4 anys. Les altres 
dues situacions són les de joc lliure i una de separació- 
reunió en la qual es valora 1) l'habilitat dels pares per a 
preparar el fiii per tal de deixar-lo sol durant uns mi- 
nuts, 2) la capacitat autoreguladora de l'infant, 3) l'es- 
tat d'hirn de l'infant, 4) el joc d'exploració que realitza 
l'infant durant l'absencia dels pares i 5) la qualitat afec- 
tiva de la trobada entre l'infant i els pares. 
Ala PCERA s'avaluen tres conjunts de variables que 
corresponen respectivament als pares, als infants i a 
les díades. L'escala relativa als pares valora, atorgant 
una puntuació d'l (absencia) a 5 (molta freqüencia) en 
un continu, el següent: 1) el to de veu, és a dir, l'entona- 
ció, la modulació, el to i el volum; 2) l'afecte, expressat 
mitjancant verbalitzacions, expressions de la cara o 
gestos; 3) l'estat d'anim característic dels pares, corn 
ara irritable, depressiu, ansiós, alegre o patolbgic; 4) 
l'actitud expresada pels pares respecte a l'infant; 5) la 
implicació conductual i afectiva de l'infant per part 
dels pares, on s'inclouen, entre d'altres, la quantitat i la 
qualitat de les verbalitzacions -que es mesura a partir 
de la imitació i l'expansió de les verbalitzacions que 
fan els infants- de les preguntes i respostes, i dels co- 
mentaris sobre les activitats realitzades pels infants. 
No obstant aixo, les categories esmentades més amunt 
no s'avaluen per separat sinó de forma global, on una 
puntuació 1 correspondria a no hi ha exemples de ver- 
balitzacions comunicatives o facilitació del llenguatge 
de l'infant, i la 5, a la major part de les verbalitzacions 
són d'alta qualitat o caracteritzades per una comunica- 
ció significativa. 
Un altre objectiu de la PCERA 6s identificar l'estil 
dels pares entre els cinc proposats, que són: flexibili- 
tat-rigidesa, creativitat-enginyositat, intrusivitat, con- 
sist2ncia-predictibilitat i evidt?ncia de problemes com- 
portamentals. 
Si ens centrem en les variables avaluades en els in- 
fants trobem les següents: l'estat d'anim, les habilitats 
adaptatives, el nivell d'activitat i un apartat que fa re- 
ferencia a la comunicació, on es valoren el contacte vi- 
sual, la llegibilitat i la compet2ncia comunicativa, on 
s'observa fins a quin punt els infants són capacos d'uti- 
litzar gestos, vocalitzacions ilo paraules per a expres- 
sar allb que volen. La forma de puntuar aquestes cate- 
gories segueix la mateixa tbnica que en el cas dels 
adults. 
Finalment, les variables avaluades en les díades són 
la qualitat afectiva de la interacció i l'afectació mútua. 
En acabar, l'escala disposa d'una entrevista semies- 
tructurada opcional on es pregunta als pares sobre les 
seves percepcions, actituds, sentiments i/o objectius 
durant les interaccions, i es revisen algunes seqüencies 
de la gravació previament escoilides. 
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Guia d'observació pares-infants (PCOG) 
Una altra escala que avalua parametres diferents 
segons els interlocutors -parles o infants- i segons 
l'edat d'aquests últims -de O ai 3 mesos, de 4 a 15 me- 
sos, de 16 a 36 mesos- és la PCOG de Bernstein. Con- 
cebuda corn a guia per tal d'ectablir un programa de 
desenvolupament adient a les característiques de cada 
infant, disposa de tres subescales, que tenen la seva co- 
rrespondencia en les edats dels infants. 
La primera subescala, de O a 3 mesos, avalua cate- 
gories dels pares relacionadeei amb I'atenció que re- 
quereixen les necessitats d'un nadó, la sensibilitatlin- 
teres, la demostració d'afecte i la identificació dels 
significats dels senyals que reditza l'infant. Pel que fa 
als nadons, en aquest intervid d'edat les categories 
avaluades estan relacionades ; m b  la claredat dels se- 
nyals que expresen necessitats, l'acceptació de l'ajuda 
dels pares per a l'autoregulació i l'atenció, i l'interes 
que mostren per als seus pares 
A l'interval d'edat següent, de 4 a 15 mesos, a més a 
més de les variables dels pares observades a l'interval 
anterior amb les adaptacions corresponents, s'hi afe- 
geix l'ajuda per a I'aprenentatge, emfasitzant I'enco- 
ratjament de la comunicació així corn la imitació de 
vocalitzacions i gestos i les expansions de sons i parau- 
les. Respecte als parametres íivaluats en l'infant, són 
els mateixos amb adaptacions. 
Pel que fa a l'últim interval d'edat, de 16 a 36 mesos, 
aquest inclou una altra categoria parental que corres- 
pon als ajuts per a l'aprenentatge de noves habilitats i 
el llenguatge. Així s'avalua, per exemple, si els pares 
proporcionen a l'infant un eritorn interessant, si par- 
len molt o poc amb els fills, i si els .ensenyen a parlar 
donant-los el nom dels objectes i expandint les verba- 
litzacions. Respecte a les variaibles avaluades en els in- 
fants, hi afegeixen la categoria del llenguatge amb els 
pares, si parlen amb ells, si utiiitzen paraules per de- 
manar el que volen i si pregunten. En acabar, i en els 
tres apartats, es mira d'identificar el temperament ge- 
neral dels infants, per a la quid cosa defineixen fins a 
vuit estils, corn ara cautelós, actiu, nerviós, seriós, rela- 
xat, persistent, impacient i cuiiós. 
Escala de mesura de la interacció (IRS) 
La IRS de Fallon i Harris t6i corn a objectiu principal 
l'observació dels pares interactuant arnb els fiüs en con- 
text familiar, mentre reaiitzen una activitat de joc iliure, 
que s'enregistra en vídeo. Formada per 40 ítems i seguint 
el mateix disseny de puntuació de continu amb puntua- 
cions d'l (totalment d'acord) a 5 (totalment en desa- 
cord), l'escala avalua diferents aspectes, corn ara: 1) l'estil 
interactiu dels pares (directiu-no directiu), 2) els aspec- 
tes suprasegmentals del llenguatge (to, modulació), 3) el 
contacte visual, els toms comunicatius, 4) l'ajust respec- 
te al nivell de l'infant, 5) el seguiment dels inicis d'activi- 
tat dels infants, 6) la sensibiiitatlinter&s, o 7) les respostes 
ales verbaiitzacions realitzades pels infants. 
Escala per mesurar el comportament maternal (MBRS) 
En la mateixa línia d'observació dels pares en inte- 
racció amb els fills, trobem I'escala MBRS de Mahoney. 
Malgrat que no hi ha cap referencia directa a l'activitat 
comunicativa i lingüística, en aquesta escala es valoren 
d'l (absencia) a 5 (molta freqüencia) un total de dotze 
ítems, com: 1) l'ítem d'expressivitat, que mesura la re- 
acció emocional de l'adult davant l'infant (expressions 
facials, to de veu); 2) l'ítem de gaudiment o el goig que 
experimenten els pares en la interacció; 3) l'ítem de ca- 
lidesa, és a dir, les manifestacions d'afecte mitjancant 
petons, carícies, paraules tendres, abracades; 4) l'ítem 
de sensibilitat davant els interessos dels infants, que 
avalua si els adults segueixen els inicis dels infants o si 
fan comentaris verbals; 5) l'ítem d'interks valora l'ade- 
quació de les respostes dels pares segons el comporta- 
ment de l'infant; 6) l'ítem d'orientació cap a l'assoli- 
ment avalua la quantitat d'estimulació que donen els 
adults per tal d'encoratjar l'infant a realitzar tasques 
que li facin progressar en el desenvolupament cogni- 
tiu; 7) l'ítem d'inventiva avaiua les habilitats dels 
adults per tal de mantenir l'infant interessat en una ac- 
tivitat; 8) l'ítem de premi verbal, és a dir, quan els pares 
encoratgen els fills fent-los saber que estan satisfets de 
la seva actuació, per exemple utilitzant frases corn 
«molt bé»; 9) l'ítem d'efectivitat dels adults per a acon- 
seguir la cooperació dels infants en l'intercanvi de 
torns; 10) l'ítem de l'acceptació, que avalua el nivell 
d'aprovació de l'actuació de l'infant per part dels pa- 
res; 11) l'ítem del ritme del comportament dels adults 
quan interactuen amb l'infant, si 6s massa rapid o 
massa lent, i, finalment, 12) l'ítem de directivitat ava- 
lua la intensitat i la freqüencia amb la qual els pares 
manen i dirigeixen l'actuació dels fills. Cal dir que en 
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tots aquests ítems es mesura la intensitat i la freqüen- 
cia dels parametres observats. 
Escala d'observació a la llar per mesurar l'ambient 
(HOME) i Escales d'estils d'interacció de les persones que 
tenen cura dels infants (CSZS) 
Una constant que apareix d'una manera o altra a 
totes les escales és la necessitat d'avaluar l'entorn i la 
identificació d'estils interactius, ates que es conside- 
ren, entre altres aspectes, fonamentals per explicar 
maneres concretes d'interactuar. Aquest interes es veu 
reflectit en dues escales elaborades precisament amb 
l'objectiu de mesurar aquests parhetres, la HOME de 
Caldwell i Bradley, i la CSIS de Dunst. 
La HOME disposa de dues subescales per a dos in- 
tervals d'edat, de O a 3 i de 3 a 6 anys respectivament. 
Aquestes subescales contenen ítems sobre els habits 
de la vida quotidiana, escola, alimentació, jocs, televi- 
sió, etc. Si bé són ítems concrets i es puntuen de forma 
dicotbmica (sílno) els autors recomanen que aquesta 
informació s'aconsegueixi a partir d'una entrevista se- 
miestructurada de l'especialista amb els pares o les 
persones que tenen cura dels infants. La idea subja- 
cent és que de tota aquesta informació que s'aconse- 
gueix dels ítems se'n poden treure conclusions sobre 
l'entorn comunicatiu en que els infants estan imrner- 
SOS (PALACIOS, LERA i MORENO, 1994). 
Respecte a la segona, és a dir, la CSIS, identifica els 
tipus de tecniques interactives que els pares utilitzen 
amb els fills i que van des de la passivitat fins a la mani- 
puhció passant per l'acció conjunta. S'hi inclouen dot- 
ze estils interactius agrupats en sis apartats, que són: 1) 
passiu, on pertanyen els estils desinteressat i observa- 
dor passiu; 2) sensible, on corresponen l'estil de sensi- 
bilitat verbal i el de sensibilitat fisica; 3) participatiu, 
amb l'estil d'organitzador i facilitador; 4) elaborador, 
amb l'estil del mateix nom; 5) impositiu, on s'inclouen 
els estils iniciador, elicitador ifinalitzador de l'acció; 6) 
coercitiu, que defineix els estils controlador i directiu. 
Si bé les escales presentades i descrites als para- 
grafs anteriors es van elaborar en marcs de projectes de 
recerca amb mostres de població específiques, l'objec- 
tiu a ilarg termini que es proposaven els seus autors era 
la construcció d'instruments útils per a ser usats en la 
intervenció primerenca amb infants. Com hem vist, 
cadascuna de les escales avalua la interacció, entesa 
d'una forma global, partint del pressupbsit que la inte- 
racció social entre pares i infants és un factor esencial 
en el desenvolupament d'aquests últims. Com ja hem 
assenyalat a l'inici d'aquest article, compartim aquest 
plantejament teoric, pero situant-nos en un pla més 
aplicat, entenem que les escales presentades única- 
ment permeten identificar problemes potencials tam- 
bé globals, que obligarien a fer una analisi molt més 
exhaustiva per tal d'esbrinar la magnitud de les dificui- 
tats en les diferents hees del desenvolupament. És a 
dir, entenem que, en general, es tracta d'escales que 
ens poden permetre descartar -o sospitar- l'existen- 
cia de dificuitats globals i no específiques en les inte- 
raccions aduit-infant pero que no ens posibiliten anar 
més enila per esbrinar, de forma més acurada, que és 
concretament allb que no esta funcionant en aquestes 
interaccions respecte auna &ea concreta. 
Centrant-nos en la comunicació i el ilenguatge, que 
és el tema objecte del nostre interks, detectem que to- 
tes les escales hi fan referencia, encara que només la 
PCOG i la PCERA inclouen apartats específicament re- 
ferits a aquestes arees. Així, l'escala PCOG, en la cate- 
goria dels pares IVde l'interval d'edat de 16 a 36 mesos, 
((ajudar en l'aprenentatge de noves habilitats i ilen- 
guatge)) faria referencia a aquesta &ea del desenvolu- 
pament. Ara bé, entenem que l'avaluació queda redui- 
da al fet de si I'aduit parla o no amb l'infant o si respon 
o no al que diu el seu fill, pero des del nostre punt de 
vista la informació que ens poden proporcionar 
aquests resultats no és suficient si realment ens inte- 
ressa saber quk esta passant en aquesta interacció a ni- 
ve11 comunicatiu i lingüistic. Si bé al següent ítem es 
valoren dues estrategies, com ara l'etiquetatge i les ex- 
pansions, tampoc aixo ens satisfh respecte al que ente- 
nem que seria desitjable esbrinar per fer una avaluació 
adequada dels aspectes comunicatius i lingüístics. Pel 
que fa a l'infant, a l'escala PCOG es valora igualment si 
parla o no amb l'adult, o si fa o no demandes utilitzant 
parades. Seguint la mateixa línia de les apreciacions 
fetes respecte als pares, entenem que caldria aprofun- 
dir en aquesta qüestió, ates que avaluar el lienguatge 
dels infants quan interactuen amb els pares únicament 
a partir de les dades relatives a si utilitzen o no comuni- 
cació verbal o si fan o no requeriments i preguntes als 
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pares possiblement és insuficient, encara que siguin 
aspectes rellevants. 
De la mateixa manera, en altres categories i en 
edats anteriors s'avaluen aspectes molt rellevants, corn 
els ajustaments dels pares per respectar el ritrne de 
l'infant o les demostracions d'afecte. Malgrat aixb, en- 
tenem que tornen a tractar-se de forma poc explícita 
els aspectes clarament comunicatius i prelinguístics. 
Tot aixb ens fa pensar que no 'hi ha prou consciencia 
que aquests aspectes formen part de l'&rea de comuni- 
cació i llenguatge. 
La segona escala esmentada, la PCERA, segueix la 
mateixa línia. Avalua aquesta vegada la quantitat i la 
qualitat de les verbalitzacionis dels adults, on s'in- 
clouen, en un mateix bloc, tot un seguit d'estrategies 
que afavoreixen, des del nostre punt de vista, el desen- 
volupament de la comunicació i el llenguatge, sense 
que aixb s'expliciti eniloc. Algcines d'aquestes estrate- 
gi& són: el motherese o llenguaitge matern, la imitació, 
les expansions, les preguntes i respostes o la reelabora- 
ció de les verbalitzacions dels irifants. 
Pel que fa a les variables dels infants, a la PCERA hi 
ha un apartat específic de conzunicació on, per tal de 
valorar la competencia comunicativa de l'infant, s'ob- 
serven igualment ítems preseritats de forma conjunta 
corn si tots tinguessin la mateixa funció. Alguns d'a- 
quests ítems són la utilització de gestos, el balboteig, 
les vocalitzacions o les verbalitzacions. En aquesta 
ocasió, comes pot apreciar pels exemples, sí que es te- 
nen en compte aspectes prelirigüístics, pero sense di- 
ferenciar-los prou dels lingüístics. També hem detectat 
el mateix fenomen pel que fa a les variables avaluades 
a les díades, on es tracten, ente:nem que de forma mas- 
sa superficial, aspectes corn l'atenció conjunta, la reci- 
procitat o la reguiació de les ini;eraccions. 
Com s'ha pogut apreciar a l'apartat d'analisi, a di- 
ferencia de les escales anteriors, la IRS i la MBRS no in- 
clouen apartats específics per a avaluar la comunica- 
ció i el llenguatge, encara que valoren el contacte 
visual, si els adults parlen als iinfants, si el to de veu és 
adient o si hi ha feedback posii5u. Pel que fa a la NBAS i 
la MABS, la interacció queda :reduida a la resposta del 
nadó a certs estimuls visuals ilo auditius i a l'observa- 
ció de les respostes dels infants per part dels adults, la 
qual cosa, segons els autors, ajuda a establir una bona 
comunicació entre ells. 
A l'escala HOME s'hi incloii un apartat d'observació 
de la estimulació lingüística, on es valora si l'adult parla 
amb l'infant, si esta atent i respon les seves demandes o 
si hi ha estimulació del vocabuiari i de l'ús correcte de la 
gramitica i pronunciació correctes. Tal corn hem dit en 
apartats anteriors, aquesta informació resulta insuffi- 
cient. D'altra banda, podem trobar al llarg d'aquesta es- 
cala alguns ítems que proporcionen informació rellevant 
respecte a l'entorn comunicatiu, corn són l'existencia o 
no de joguines, Ubres, jocs, si són o no a l'abast dels in- 
fants, si es compra el diari, si la família mira la televisió de 
forma conjunta, si es fan comentaris, etc. Tot i així, ente- 
nem que és necessari, si més no, complementar aquestes 
dades amb d'altres de més específiques. 
Tarnbé resulten rellevants els ítems que identifiquen 
estils interactius, que estan molt elaborats en escales 
corn la PCERA i la PCOG, així corn a la CSIS, que avalua 
específicament aquests estils, la valoració dels quals pot 
completar l'avaluació de la interacció que facilita el de- 
senvolupament de la comunicació i el llenguatge. 
No podem obviar la referencia a una prova que, si bé 
fins ara no s'ha citat, conté elements interessants pel 
que fa a l'analisi de la comunicació marelfd, anomena- 
da MotherlInfant Communication Screening (MICS) 
(RAAcK, 1989). La raó principal per la qual no hem 
inclhs aquesta prova en la selecció és que se centra ex- 
clusivament en el període del primer any de vida, i res- 
tringeix, d'aquestaforma, les possibilitats d'ús per a di- 
ades formades per nens més grans. Malgrat aixb, el seu 
interes radica precisament en el fet que s'hi avaluen as- 
pectes interactius relacionats amb l'alimentació, el 
joclestat neutre, el llenguatge i la sincronia, la inconio- 
ditat i el descans entenent-los corn a situacions o acti- 
vitats comunicatives. La prova valora, concretament, 
quina és la resposta de l'adult respecte a aquestes are- 
es, tenint en compte aspectes coml'atenció, la posició, 
elmoviment o l'acció de tocar el nen. Si bé el seu objec- 
tiu és el de discriminar possibles dificultats de comu- 
nicació entre la mare i el fi, entenem que presenta ele- 
ments interessants i útils que hem de considerar si ens 
proposem elaborar un instrument que pretengui om- 
plir el buit al qual s'ha fet referencia al llarg de l'article i 
que es recuii també a l'apartat següent. 
Conclusions 
De la descripció i discussió anteriors destaquem 
que totes les escales revisades avaluen la interacció 
corn a fonament del desenvolupament en general. 
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Malgrat aixb, no hi ha cap escala que avalui específica- 
ment la interacció en tant que suport imprescindible 
per al desenvolupament de la comunicació i el ilen- 
guatge. En aquest sentit hem de dir que des del nostre 
punt de vista les categories referides a la comunicació i 
el llenguatge que s'avaluen en algunes escales resulten 
insuficients a causa de l'heterogeneitat dels ítems es- 
mentats i l'absencia de categories que, segons ente- 
nem, són fonamentals. 
A més a més, un aspecte que ens interesa ressaltar 
és que a cap de les escales es formulen preguntes refe- 
rides a I'hrea de comunicació i llenguatge abans de l'a- 
parició de les primeres emissions infantils prbpiament 
lingüístiques, la qual cosa significa que no es té en 
compte l'etapa prelingüística. 
Un altre aspecte que subratllem és que els ítems re- 
ferits a la comunicació i el llenguatge que s'inclouen en 
algunes escales corn el to de veu, el contacte visual, el 
llenguatge matern, la sensibilitat o el seguiment dels 
inicis ilo verbalitzacions dels infants, i que nosaltres 
anomenem estrategies de gestió de la conversa i la co- 
municació, són fonamentals i imprescindibles, pero 
novament entenem que en aquestes escales es tracten 
de forma massa superficial. 
Considerant el que acabem d'exposar, així corn les 
idees que apunthvem al primer i segon apartat d'a- 
quest article, entenem que, per una banda, fins d a  on 
nosaltres hem pogut arribar, és possible afirmar que 
actualment no hi ha instruments d'avaluació del llen- 
guatge infantil que ens permetin analitzar amb prou 
precisió les característiques comunicatives i lingüísti- 
ques i el patró de l'infant quan interactua amb un adult 
significatiu. Malgrat tot, algunes d'aquestes proves, i 
sobretot, algunes propostes recents, corn les de Lund i 
Ducham (1988) o les de Cole, Dale iThal (1996), ens po- 
den aportar idees útils pel que fa a l'analisi d'aquests 
aspectes. Per altra banda, l'analisi d'una selecció d'es- 
cales que avaluen les primeres interaccions adult-in- 
fant ens permet posar de manifest la seva insuficien- 
cia, si s'utilitza de forma exclusiva, per tal d'avaluar els 
aspectes esmentats anteriorment. Ara bé, entenem 
que hi ha nombrosos ítems d'algunes escales que, or- 
ganitzats de forma diferent, amb la incorporació de 
noves categories i amb certs ajustaments, ens poden 
ser notablement valuosos per avaluar la interacció 
adult-infant, entenent-la corn un suport imprescindi- 
ble peral desenvolupament de la comunicació i el llen- 
guatge. 
En definitiva, si bé el punt de partida eral'avaluació 
del llenguatge de l'infant, el punt d'arribada se situa 
més a prop de l'adult, entenent que l'estudi de les ca- 
racterístiques del seu estil quan interactua amb l'in- 
fant ens pot proporcionar moltes pistes sobre el llen- 
guatge de l'infant i, sobretot, respecte a corn millorar . 
aquestes interaccions per tal d'optimitzar les habilitats 
comunicatives dels dos membres de la díade. 
Així doncs, tot el que s'ha assenyalat ens porta a con- 
siderar la necessitat d'un instrument que avalui la inte- 
racció que fonamenta el desenvolupament de la comu- 
nicació i el llenguatge, per a ser utilitzat en hmbits 
clínics, psicopedagbgics ilo de recerca. En aquest sentit, 
hem de dir que estem trebaliant en el disseny d'un ins- 
trurnent a partir dels ítems queja existeixen en algunes 
d'aquestes escales, afegint-n'hi d'altres que fan referen- 
cia a aspectes que des del nostre punt de vista no estan 
prou abordats (GRACIA i GALVÁN, 1999). Aixb no significa 
que, corn a pas previ a aquest disseny, no preveiem la 
necessitat de conkixer amb profunditat o fins i tot tra- 
duir o adaptar algunes d'aquestes escales, corn la PCB- 
RA o la MBRS, per tal de comptar amb més elements per 
prendre decisions i justificar-les adequadament. 
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